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考量環境敏感區位之坡地農村土地適宜性評估 
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Abstract 
The Gue-Lin and Hua-Shan Villages in Ku-Ken Township, Yun-Lin County were selected for an 
assessment of appropriate and sustainable landuse in the environmentally sensitive slopeland.. Using 
the Digital Elevation model and spatial distribution, the landuse patterns of these two villages were 
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were generated by Digital Elevation model calculation and aerial photos overlaying. Key parameters 
such as regulations that control development, endangered ecological conditions, landslide 
vulnerability, inappropriate development, and potential of new development were used for assessment 
in this study. The current landuse and buffer zone placements were also assessed. The assessment 
concluded that total of 6,300 m2 with full or some development is located in the landslide-prone zones 
while a total of 205,125 m2 with full or some development that is located in the environmentally 
vulnerable areas restricted for development by regulations. The assessment has pointed out that 
appropriate buffer zones and other hazard mitigation measures shall be put in place to ensure the 
safety and better property protection to these communities as a short tem goal. In the long-term, a 
complete landuse planning and review for the environmentally sensitive area must be institutionalized. 
This shall be followed by a much more thorough and explicit legislations and effective enforcement 
of these legislations 
(Keywords: Environmental sensitive areas, Landuse suitability evaluation, rural development 
planning, buffer zone)
壹、前言 
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同組成。1987 年美國清水法(Clean Water Act)
第 319 部門(Section)，要求各州必須建立並遞
交 BMPs 至美國環保署並獲認可，以協助控
制非點源污染。到 1993 年為止，已有 41 州
獲得環保署認可其志願或強迫性的林業活動
規範之 BMP 計畫。絕大部分的 BMP 計畫，
皆共同強調濱水植生緩衝帶必須限制林業活
動，亦稱之為溪畔管理區或溪畔保護區




















































圖 1. 研究區域 
Figure 1. The site of study area.  








































塌地及土石流衝擊區位（表 1）。利用 Arc View
及 WinGrid 建立各法條規定之敏感區位，探




圖 2. 分析流程 
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由本研究區 1998 年及 2003 年土地利用












45,393 m2(11.8%)；闊葉林增加 3,596,853 
m2(571.6%)，荒地及檳榔面積各減少 439,797  
m2 (79.6%)及 3,110,376 m2 (43.5%)，而闊葉林







增加 318,980 m2，成長 69.59%，大部分散佈
表 1. 環境敏感區位劃定條件 
Table 1. The environmental sensitive areas delimitation condition. 
環境敏感區位 劃設條件 法源依據 備註 
陡峭區位 坡度 55%以上 山坡地保育利用條例施行細則及水土保持技術手冊 限制農業使用 
濱水區 水系兩側 30m~100m 特定水土保持區劃定與廢止準則 湖泊、水道兩岸保護區 
限制建設區位 斷層兩側 50m，（歷史規模 7 以下） 
山坡地建築管理辦法 
實施區域計畫地區建築管理辦法 建築使用 
土石流潛勢區位 溪流下游沖積扇 特定水土保持區劃定與廢止準則 建築使用 


















圖 3. 1998 年土地利用 
Figure 3. Landuse patterns in 1998. 
 
圖 4. 2003 年土地利用 
Figure 4. Landuse patterns in 2003. 
 
表 2 . 土地利用變遷 
Table2. The changes of landuse patterns. 
1998 年 2003 年 增減 土地類別 
(㎡) 
百分比 
雜林 5,018,643 3,891,220 -1,127,423 -22.5 
旱地 128,123 355,479 227,356 177.5 
果園 251,438 277,660 26,222 10.4 
河流 139,368 458,348 318,980 228.9 
建築區 384,851 430,244 45,393 11.8 
荒地 552,338 112,541 -439,797 -79.6 
草生地 80,863 1,052,411 971,548 1201.5 
茶園 837,560 353,946 -483,614 -57.7 
開墾地 3,309 24,455 21,146 639.0 
道路 143,759 199,677 55,918 38.9 
墓地 19,986 27,403 7,417 37.1 
鳳梨 25,391 6,294 -19,097 -75.2 
闊葉林 629,214 4,226,067 3,596,853 571.6 
檳榔 7,157,178 4,046,802 -3,110,376 -43.5 
雞豬舍菇 2,982 14,308 11,326 379.8 
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圖 5. 環境敏感區位及道路系統 












用之農業土地為 12,025 m2，包含旱地 1,725 
m2 及果園 10,300 m2，而違規建築的部分為
2,625 m2；到 2003 年時違規農業土地的面積
增為 18,200 m2，其中旱地 8,700 m2 及果園
9,500 m2，違規建築用地為 9,925 m2，其分布
如圖 6 及表 3 所示。 
總計 1998年陡峭區位內的土地利用面積
為 22,575 m2，2003 年時增加為 51,325 m2，
顯然土地利用適宜性不盡理想。 
圖 6. 陡峭環境敏感區位與土地利用分布 
Figure 6. Illustration of steep environmental 







高，分別為 304,550 m2及 344,050 m2，其分















表 3. 陡峭環境敏感區位土地利用情形 
Table 3. The summary of landuse patterns on steep environmental sensitive areas. 
1998 2003 
區位內 區位外 區位內 區位外 環境敏感區位 土地類別 
（m2） 
旱地 1,725 126,500 8,700 346,450
果園 10,300 241,450 9,500 268,500
建築區 2,625 381,650 9,925 420,500
開墾地 0 3,225 10,400 14,250
陡峭區位 
道路 7,925 134,150 12,800 187,050
總計 22,575 886,975 51,325 1,236,750
 
特別考量。而分析結果顯示 1998 年及 2003




















域內有高達 4,750 m2 建築面積，位於土石流




圖 7. 濱水環境敏感區位與土地利用分布 
Figure 7. The riparain environmental sensitive 
areas and landuse patterns. 
 
 
圖 8. 斷層影響環境敏感區位與土地利用 
Figure 8. The geological fault environmental 
sensitive areas and landuse patterns. 
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圖 9. 崩塌地環境敏感區位與土地利用分布 
Figure 9. The landslide environmental sensitive 
areas and landuse patterns. 
 
圖 10. 土石流影響境敏感區位與土地利用分布 
Figure 10. The debris-flow environmental 
sensitive areas and landuse patterns. 
表 4. 濱水環境敏感區位土地利用情形 
Table 4. The summary of riparian environmental sensitive areas and lamduse patterns. 
1998 2003 
區位內 區位外 區位內 區位外 環境敏感區位 土地類別 
（m2） 
旱地 34,725 93,500 39,300 315,850
果園 40,700 211,050 63,700 214,300
建築區 40,225 344,050 67,675 362,750
開墾地 2,650 575 1,650 23,000
濱水區位 
道路 31,475 110,600 32,800 167,050
總計 149,775 759,775 205,125 1,082,950
 
 
表 5. 斷層影響環境敏感區位土地利用情形 
Table 5. The summary of geological fault environmental sensitive areas and landuse patterns. 
1998 2003 
區位內 區位外 區位內 區位外 環境敏感區位 土地類別 
（m2） 
建築區 0 384,275 0 430,425斷層影響區位 
道路 4,400 137,675 8,225 191,625







表 6. 崩塌地環境敏感區位土地利用情形 
Table 6. The summary of landslide environmental sensitive areas and landuse patterns. 
1998 2003 
區位內 區位外 區位內 區位外 環境敏感區位 土地類別 
（m2） 
旱地 * * 4,075 351,075
果園 * * 0 278,000
建築區 * * 1,100 429,325
開墾地 * * 250 24,400
崩塌地影響區位 
道路 * * 875 198,975
總計 * * 6,300 1,281,775
表 7. 土石流影響環境敏感區位土地利用情形 
Table 7. The summary of debris-flow environmental sensitive areas and landuse patterns. 
1998 2003 
區位內 區位外 區位內 區位外 環境敏感區位 土地類別 
（m2） 
旱地 * * 875 354,275
果園 * * 0 278,000
建築區 * * 4,750 425,675
開墾地 * * 0 24,650
土石流影響區位 
道路 * * 4,675 195,175








其中道路分布面積以濱水區位 32,800 m2 最
多、斷層影響區位 8,225 m2次之、土石流衝
擊區內 4,675 m2、崩塌地影響區位 875 m2。 
四、土地利用適宜性評估 
評估兩期土地利用可發現濱水區位的土
地利用最為頻繁，1998 年時為 149,775 m2，
2003 年時更增加為 205,125 m2，顯見人類傍
水而居的天性；陡峭區位土地利用面積，由
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表 8. 環境敏感區位內之土地利用 
Table 8. The summary of landuse patterns in 




陡峭區位 22,575 51,325 
濱水區位 149,775 205,125 
斷層影響區位 4,400 8,225 
崩塌地影響區位 * 6,300 
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